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SURYLGHGWKDWDFNQRZOHGJHPHQW
LVJLYHQWR¶)RUFHG0LJUDWLRQ
5HYLHZZZZIPUHYLHZRUJ·
,661
'HVLJQHGE\
$UWZZZDUWFRXN
3ULQWHGE\
1HZPDQ7KRPVRQ/WG
ZZZQHZPDQWKRPVRQFRP
)05,QWKLVLVVXH
ZZZIPUHYLHZRUJ'5&RQJR
,QYLWDWLRQWRZULWHIRU)05
<RXGRQ·WQHHGWREHDQ
H[SHULHQFHGZULWHUWRZULWHIRU)05
(PDLOXVZLWK\RXUVXJJHVWLRQV
GUDIWDUWLFOHVRULQWHUQDOUHSRUWV
²DQGZHZLOOZRUNZLWK\RXWR
VKDSH\RXUDUWLFOHIRUSXEOLFDWLRQ
7RRRIWHQH[SHULHQFHJDLQHGLQ
WKHÀHOGLVFRQÀQHGWRDQLQWHUQDO
UHSRUWFLUFXODWHGZLWKLQRQHRIÀFH
RURUJDQLVDWLRQRQO\DQGWRRRIWHQ
UHVHDUFKLVGLVVHPLQDWHGRQO\YLD
ORQJDFDGHPLFDUWLFOHVLQFRVWO\
DFDGHPLFMRXUQDOV)05DLPVWR
EULGJHWKHJDSEHWZHHQUHVHDUFK
DQGSUDFWLFHVRWKDWSUDFWLFH
RULHQWHGUHVHDUFKJHWVRXWWR
SROLF\PDNHUVDQGWKHÀHOGDQG
ÀHOGH[SHULHQFHOHVVRQVOHDUQHG
DQGH[DPSOHVRIJRRGSUDFWLFHDUH
VKDUHGDVZLGHO\DVSRVVLEOH%XW
ZHQHHG\RXWRKHOSXVGRWKDW
:HHQFRXUDJHUHDGHUVWRVHQG
XVZULWWHQFRQWULEXWLRQVRQDQ\
DVSHFWRIFRQWHPSRUDU\IRUFHG
PLJUDWLRQ(DFKLVVXHRI)05
KDVDWKHPHEXWDSURSRUWLRQRI
HDFKLVVXHLVVHWDVLGHIRUDQ\
RWKHUVXEMHFWUHODWLQJWRUHIXJHHV
,'3VRUVWDWHOHVVSHRSOH
0DWHULDOPD\EHVXEPLWWHGLQ
(QJOLVK6SDQLVK$UDELFRU)UHQFK
)RUPRUHGHWDLOVSOHDVHVHH
KWWSZZZIPUHYLHZRUJ
ZULWLQJKWPRUHPDLOXV
DWIPU#THKR[DFXN
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PHDQGP\WKUHHEURWKHUVLQWRWKHEXVKOHDYLQJEHKLQG
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VHSDUDWHGXVDQG,ZDVOHIWZLWKP\\HDUROGEURWKHU
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,ZDVKHOGE\WKH/5$IRUHLJKWPRQWKV:HZHUHDOZD\VRQWKH
PRYH,ZDVIRUFHGWRFDUU\KHDY\ORDGVÀQGIRRGDQGFRRN
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LQDYLOODJHLQ6XGDQ3DWULFNHVFDSHGWZRPRQWKVDIWHUPH
,GRQ·WNQRZLI,KDYH+,9EHFDXVH
WKHUHLVQR+,9WHVWLQJFOLQLFLQ
1LDQJDUD:HQRZOLYHDV
GLVSODFHGSHRSOHLQDWRZQ
ZKHUHWKHUHDUHVRPH81
SHDFHNHHSHUVVRZHIHHOVDIHU
EXWDWRXUYLOODJHWKHUHLVQR
RQHWRSURWHFWXV8QWLOWKH
81FRPHVWRRXUDUHDLWLVWRR
GDQJHURXVIRUXVWRDFFHVVRXU
ÀHOGVDQGVRZHJRKXQJU\µ
$WOXQFKWLPHZHKHDUGJXQVKRWV
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,QIRUPDWLRQH[WUDFWHG
IURPWKH:RPHQ·V
5HIXJHH&RPPLVVLRQ·V
ZHEVLWH6HHKWWS
ZRPHQVUHIXJHHFRPPLVVLRQ
RUJSURJUDPVÀUHZRRG
WRDFFHVVWKHVHDQGRWKHU
UHODWHGGRFXPHQWV6HH
DOVRWKH,QWHUQDWLRQDO
1HWZRUNRQ+RXVHKROG
(QHUJ\LQ+XPDQLWDULDQ
6HWWLQJVDWKWWSZZZ
IXHOQHWZRUNRUJLQFOXGHV
DOO6$)(ZRUNVKRSDQG
WUDLQLQJPDWHULDOV
5HFHQW\HDUVKDYHVHHQWKHLQWURGXFWLRQRIQHZLQLWLDWLYHVWR
SURPRWHVDIHDFFHVVWRDSSURSULDWHFRRNLQJIXHOLQKXPDQLWDULDQ
VHWWLQJV&RQJROHVH1*2VDUHDFWLYHLQSURPRWLQJWKHVHLQLWLDWLYHV
DQGXUJLQJJUHDWHULQWHUQDWLRQDOIRFXVRQWKHLVVXHVDWVWDNH
)XHOZRRGJHWWLQJLWULJKW
+XPDQLWDULDQVGRQRWGHDOVXIÀFLHQWO\RUÀUPO\HQRXJK
ZLWKWKHTXHVWLRQRIIXHODQGRIWHQJHWLWZURQJVLQFH
HDFKSRSXODWLRQEULQJVLWVFXOWXUDOKDELWVDQGGDLO\UHDOLWLHV
WRKRZWKH\XVHIXHOLQWKHLUFKDQJHGFLUFXPVWDQFHV
,Q'5&DVLQ$IULFDPRUHJHQHUDOO\FRRNLQJLVZRPHQ·V
EXVLQHVVVRZRPHQPXVWÀQGZRRGVRWKDWWKH\FDQFRRNIRU
WKHIDPLO\2XUFXOWXUHWHOOVSHRSOHWKDWIRUWKHLUQRXULVKPHQW
WKH\QHHGWRFRRNRQDÀUH7RPDNHWKLVÀUHWKHZRPHQ
JRRXWLQWRWKHIRUHVWWRÀQGGU\ZRRG²WKLVLVWKHLUZD\
XQOLNHQRZDGD\VWKHIRUHVWXVHGWREHFRPPRQSURSHUW\
IRUDOOWRXVH%XWQRZZKHUHWKHDYDLODEOHZRRGJURZVWKH\
FDQEHDWWDFNHGE\PLOLWLDZKRZDQWWRVWRSZRPHQJHWWLQJ
FRRNLQJIXHORUZKRFRPPLWLQKXPDQDFWVDJDLQVWWKHP
+XPDQLWDULDQDJHQFLHVQHHGWRVHHWKHUROHRIFRRNLQJIXHODV
FUXFLDO²IRUERWKGLVSODFHGSHRSOHDQGWKHKRVWSRSXODWLRQ
:KHQWKHUHLVQRDYDLODEOHIXHOZRRGRUZKHQWDNLQJLWFDQ
FDXVHFRQÁLFWZLWKORFDOSHRSOHKXPDQLWDULDQVVRPHWLPHV
SURYLGH¶LPSURYHGVWRYHV·5HFHQWO\DQHZIRUPRIFKDUFRDO
EULTXHWWHPDGHRIVDZGXVWDQGSDSHUKDVEHHQSURYLGHGIRU
XVHZLWKSRUWDEOHVWRYHVVSHFLDOO\PDGHIRUGLVSODFHGIDPLOLHV
,QKXPDQLWDULDQFULVHVWKHUHKDYHQHYHUEHHQDGHTXDWH
VROXWLRQV$WDZRUNVKRSKHOGE\WKH:RPHQ·V5HIXJHH
&RPPLVVLRQLQ*RPDWKHUHDOLW\ZDVGHDOWZLWK²WKDWZKHQ
SHRSOHDUHGLVSODFHGWKH\VWLOOQHHGWRFRRNLQWKHZD\WKH\
DUHXVHGWRGRLQJWKH\QHHGWRZDUPWKHLUERGLHVDQG
WKH\QHHGWRSURWHFWWKHPVHOYHVIURPWKHFROGRIWKHQLJKW
2XURUJDQLVDWLRQWKLQNVWKDWLWZLOOEHYDOXDEOHWRJDWKHU
WRJHWKHUWKHH[SHULHQFHVRIIXHOZRRGLQFULVHVLQPDQ\
GLIIHUHQWFRXQWULHVWRLPSURYHKXPDQLWDULDQUHVSRQVHV
-HDQ&ODXGH0L]DED%DPSDUGFDVGLVXQLY#\DKRR
IU@LV5HVLGHQW5HSUHVHQWDWLYHRIWKH$VVRFLDWLRQ
SRXUOD6ROLGDULWpOH'pYHORSSHPHQWHWO·,QWpJUDWLRQ
6RFLDOH$6',68QLYHUVHOOHEDVHGLQ*RPD
&RRNLQJIXHOIXHOOLQJDFULVLV
-HDQ&ODXGH0L]DED%DPSD
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,QLQ%XNDYXDQG.DPLWXJD
6RXWK.LYXZHKDYHUXQWZRWUDLQLQJ
ZRUNVKRSVRQ6DIH$FFHVVWR
)LUHZRRGDQGDOWHUQDWLYH(QHUJ\LQ
+XPDQLWDULDQ6HWWLQJV6$)(IRU
ORFDORUJDQLVDWLRQVOLNHRXUVHOYHVZKR
DUHFRPPLWWHGWRZRUNLQJWRZDUGV
VWDELOLW\DQGVXVWDLQDELOLW\LQ'5&
:HKDGSUHYLRXVO\DWWHQGHGDWZRGD\
ZRUNVKRSUXQLQ*RPDLQ)HEUXDU\
E\WKH:RPHQ·V5HIXJHH
&RPPLVVLRQZKHUHZHPHWZLWKRWKHU
UHSUHVHQWDWLYHVIURPORFDO1*2VDV
ZHOODVUHSUHVHQWDWLYHVIURPDJHQFLHV
VXFKDV81+&5:)3&$5(:RUOG
9LVLRQDQG0HUF\&RUSV7KHÀUVWGD\
ZDVWKHJHQHUDOZRUNVKRSRQWKH6$)(
JXLGDQFHDQGKRZZKHQDQGZK\WR
LPSOHPHQWLWDQGWKHVHFRQGGD\ZDV
D¶7UDLQLQJRI7UDLQHUV·VHVVLRQWRKHOS
SDUWLFLSDQWVJDLQWKHVNLOOVQHHGHG
WRXQGHUWDNHWKHLURZQZRUNVKRSV
HLWKHUIRUDGGLWLRQDOVWDIIZLWKLQWKHLU
RZQDJHQFLHVRUIRURWKHUDJHQFLHV
EHQHÀFLDULHVRUORFDOJRYHUQPHQW
,QRXURZQZRUNVKRSVSDUWLFLSDQWV
OHDUQHGDERXWWKHPXOWLVHFWRUDOQDWXUH
RIIXHOZRRGLVVXHVWKDWWKHUHLVQR
DJHQF\RUFOXVWHUXQLTXHO\PDQGDWHGWR
ZRUNLQWKHVHDUHDVDQGWKDWIXHOZRRG
UHODWHVQRWRQO\WRWKHHQYLURQPHQW
EXWDOVRWRSURWHFWLRQKHDOWK
QXWULWLRQDQGVKHOWHU:HGLVFXVVHG
UROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVDQGKRZ
WRGHYHORSFRRUGLQDWHGIXHOZRRG
VWUDWHJLHVZLWKLQERWKHPHUJHQF\DQG
SURORQJHGGLVSODFHPHQWVLWXDWLRQV
2XUÀUVWZRUNVKRSLQ%XNDYX
DOORZHGXVDQGRXUSDUWQHUVWR
FRPHWRJHWKHUIRUWKHÀUVWWLPHDV
DJURXSWRH[FKDQJHH[SHULHQFHV
DQGLQIRUPDWLRQWRLPSURYHDFWLYLWLHV
UHODWLQJWRWKHSURYLVLRQRIIXHOZRRG
LQWKHKXPDQLWDULDQFRQWH[W:RUNLQJ
LQVXFKDJHRJUDSKLFDOO\YDVWDUHD
KRZHYHURIIHUVKXJHORJLVWLFDO
GLIÀFXOWLHVLQHQVXULQJIROORZXSWR
WUDLQLQJDQGZHQHHGWRFRQWLQXH
ZRUNLQJZLWKWKHLQWHUQDWLRQDO
FRPPXQLW\WRPHHWWKHVHFKDOOHQJHV
-RVXp6HIX$UXQDDUXQDVHIX#
\DKRRIULV&RRUGLQDWRURIWKH
$VVRFLDWLRQGHV$JULFXOWHXUV6DQV
)URQWLqUHV$$6)LQ%XNDYX
6$)(ZRUNVKRSVLQ'5&
-RVXp6HIX$UXQD
3DUWLFLSDQWVDWWKHHQGRIWKH6$)(ZRUNVKRSLQ*RPD)HEUXDU\
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